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Активное развитие лексикографии способствует поиску новых 
путей решения конкретных практических задач посредством систе-
матизированных в словарном виде знаний. Исследователи, в частно-
сти, обращают внимание на использование словарных источников 
самого разного рода при изучении языка [1–4]. Успешность же ис-
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пользования словаря определяется знанием его макро- и микро-
структуры.
Целью настоящей работы является описание функции каждой 
составляющей словарной статьи словаря-справочника «Концеп-
тосфера белогвардейской культуры», что значимо для разработки 
указаний по использованию его ресурсов в аспекте РКИ.
Заголовочной единицей выступает наименование концепта, 
который, с одной стороны, будучи ментальной единицей, требует 
комплексного описания и тем самым задает разностороннюю харак-
теристику описываемого явления, а с другой —  фиксирует фоновые 
знания и культурные коды. Возможность обратиться к подобным 
словарно-справочным источникам в курсе страноведения для ино-
странцев весьма значима: они служат источником дополнительных 
транскультурных знаний, делающих возможным вхождение в мир 
иной национальной культуры.
Правую часть словаря представляет описание каждого актуаль-
ного смысла концепта с семасиологическим комментарием к иллю-
страции его употребления, а также подробным описанием явления, 
названного понятием. Обращаясь к этой части словарной статьи, 
иностранец может понять процесс формирования смысла, а препо-
даватель —  выбрать материал для подготовки притекстовых заданий. 
А используемые отсылочные статьи позволяют расширить объем 
информации в справочнике, показать взаимосвязь и взаимозави-
симость концептов.
Предшествует описанию белогвардейской концептосферы энци-
клопедическая справка, не позволяющая пользователю отождествить 
«белогвардейские» смыслы концепта с общероссийскими. Эта часть 
словарной статьи может служить источником для построения зада-
ний по предтекстовой работе со стихотворениями белогвардейцев.
Завершает словарную статью информация о включенности эле-
ментов концептосферы белогвардейской культуры в русскую куль-
туру в целом; эти сведения самодостаточны и могут использоваться 
отдельно от поэтических текстов.
Таким образом, структура словаря-справочника позволяет 
представить комплексную информацию о концептосфере бело-
гвардейской культуры, а творческий подход к ней позволяет решить 
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конкретные задачи на основе творчества белогвардейцев —  новом 
материале, обладающем рядом преимуществ.
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